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Abstract: The article reveals some aspects of the emergence of Ukrainian songs associated with socio-
political conditions in Ukraine in the XIX century. In the perception of contemporaries, the Ukrainian 
tone was combined with ideas about the Cossacks. A typical example of the Ukrainian melodies of that 
time can serve as a widely distributed and placed in printed collections a song of a lyrical character 
“The Cossack was riding behind the Danube” composed by the “Cossack-poet” S. Klimovsky. 
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Именно в прошлом лежат корни наших сегодняшних национальных противоречий.  
Прослеживая их историческое развитие,  
можно отыскать безболезненно пути их решения 
Л.Н. Гумилев 
 
Историзм — огромное завоевание человеческой мысли — способствует 
борьбе за преобразование мира, открывает принцип постоянного изменения, 
развития и совершенствования человеческого общества. Историзм порождает 
понимание места каждого народа в истории человечества, своеобразие 
культуры каждой нации, особенности национального характера. Он помогает 
формировать оптимистический взгляд на судьбу народа и отечества, 
открывает будущее, устанавливая связь современности с прошлым. 
Украинские поэты, художники, композиторы еще в XIX столетии вышли на 
передовые позиции в деле национального самоутверждения. И.Котляревский, 
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Т.Шевченко, И. Франко, Л.Украинка, М.Лысенко и другие деятели искусства 
боролись за национальную независимость. В Украине в разное время возникли 
десятки разнообразных песен-гимнов. Одни имели общенародный характер, 
другие — территориально-локальный. Одни трогали струны души 
национальными мотивами, высокими общечеловеческими порывами, другие 
отражали патриотические настроения определенных групп населения, тех или 
иных общественно-культурных организаций и обществ. Определенная часть 
их забылась, потеряла свою актуальность, но имеет историко-познавательное 
значение. Так, первая патриотическая духовная песня - гимн «Мир вам, братья, 
всем приносим» (сл. И. Гушалевича, муз. Д.Сочинского) в 1848 г, была 
популярной, особенно среди крестьянства. Сейчас она носит историко-
познавательное значение. Глубокой содержательности, художественно-
экспрессивная песня «Новая Сеча» (сл. Ю. Федьковича, муз. А.Нижаковского) 
написана на мотив гимна «Ще не вмерла Украина». «Ой, у лузе красная калина 
наклонилась» считается гимном украинских сечевых стрельцов. 
Доля многих песен подобна судьбе украинского народа. Когда он оживал, 
воскресал, — оживали, воскресали и его песни. Когда его угнетала неволя, 
духовное рабство, — умолкала и народная душа, хотя никогда не умирала. 
Многие патриотические песни, как и стихи, продолжали существовать 
нелегально, вселяя в сердца украинцев веру в лучшее будущее. Власти строго 
запрещали многие песни, в том числе и «Ще не вмерла Украина». Песни 
взлетали над могилой Т.Шевченко, сливаясь с его «Заповитом», и на 
крестьянских сходах, и на студенческих собраниях конца XIX — начала XX в., 
и во время патриотических манифестаций, проходивших в знак протеста 
против чужеземного порабощения украинских земель. (Bukhnieva, 2005, p. 
352) 
Песни были с народом во все радостные и печальные моменты его истории, 
выполняя свою освободительную революционную миссию. Возникновение 
произведения «Ще не вмерла Украина» сначала как поэтического текста, а 
затем как песни связано с общественно-политическими условиями, в которых 
жил украинский народ во II пол. XIXв. На волне национального подъема 
особенно крепла роль творчества Т.Шевченко, с именем и высоким слогом 
которого были связаны надежды на духовное возрождение Украины. Идеи 
братского единения, духовного родства украинцев, разделенных двумя 
монархиями, пропагандировали издания и пресса 40-60-х гг, которые 
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выходили в Галичине. Так, в предисловии к сборнику «Венок русинам на 
обжинки» (Вена, 1846) его составители писали: «Взгляните только на 
пространство нашей Руси — от Сяна, Вислы и Буга, из-за Днестра и 
Черноморья по Припять и Десну. С радостным восхишением объявите: этот 
народ живет в целости народной и никогда не умрет». Отдавая должное той 
историко-культурной и национально-освободительной миссии, которую 
выполняла в течение многих десятилетий песня «Ще не вмерла Украина», 
приветствуя ее возрождение в Украине, можно сказать, что наш гимн искренне 
и правдиво, с большой любовью к народу отражает нелегкий путь его 
исторического развития и вдохновляет на защиту суверенного государства. 
Ще не вмерла України і слава, і воля,  
Ще нам, браття молодії,  
усміхнеться доля.  
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,  
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
 «Я не распространяюсь о важности народных песен», — писал Н.В.Гоголь. — 
«Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, 
обнажающая всю жизнь народа Они — надгробный памятник былого, более 
нежели надгробный памятник: камень с красноречивым рельефом, с 
историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о 
прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — всё: и 
поэзия, и история, и отцовская могила!» (Gogol, 1952, p. 91). 
Украинское казачество — гордость украинской нации; это — источник 
духовной силы, благородства, что рождает бескорыстное участие в общем 
деле, выполнение своего долга, даже если этот долг требовал участия в мятеже. 
Украинские исследователи определяли институт казачества как важную 
составляющую признака собственного этноса, выступающего мобилизующим 
фактором историко-культурной и политической консолидации украинского 
народа на пути обретения качеств национальной целостности. «Когда же 
казацкие атаманы и гетманы стали настоящими предводителями казацкого 
Войска Запорожского, то имя казаков стало названием всего украинского 
народа». В таком виде  понятие «казак» приобрело содержательные и 
геральдические определения украинского этноса на долгие века и в настоящее 
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время сохраняет свои отличительные признаки при этнической 
самоидентификации современной украинской нации. «Подобно тому, как 
польская шляхта создала понятие государственности имманентным 
определением собственно польской политической нации, украинское 
казачество создало понятие государственности в политической украинской 
нации», — приводит Е.Онацкий слова своего предшественника В. Липинского 
— классика украинской национальной историософии (Onatsky, 1959, p. 668). 
Исходя из приведенной  характеристики терминов «казак» и «казачество», 
можно утверждать, что в своем исходном значении они применялись для 
обозначения отдельного индивидуума и социальной группы, которые вели 
особый, отличный от традиционного, образ жизни. То есть для характеристики 
категории людей, которые волей личной судьбы и субъективных 
обстоятельств, вышли за пределы своей родоплеменной группы, 
превратившись, в определенной мере, в «пассионариев» (Gumilev, 1990, p. 45). 
По мнению Л.Н.Гумилева, пассионарность — это необъяснимый синхронный 
всплеск биологической и духовной энергии. Высокая и полноценная 
пассионарность и динамический процесс этногенеза ведут к возникновению 
особого суперэтноса, что отвечает не столько национально-государственной 
форме политической организации, сколько империи.  
Важную роль в формировании высокой пассионарной духовной энергии в 
Украине сыграла сольная куплетная песня с инструментальным 
сопровождением. Мелодии сольных песен были близки канту, основой 
которых служили многочисленные городские варианты крестьянских песен. 
Возникнув как ответвление внецерковной духовной песни — псальмы, кант 
нес на себе следы ранних форм партесного многоголосного пения. 
Круг образов в сольных песнях-кантах достаточно широк: кроме 
превосходящих любовно-лирических имелись образцы социальной, 
героической и патриотической лирики. Мелос данных песен был родственен 
канту, хотя и отличался большей гибкостью и разнообразием. Для канта 
характерна куплетная форма, основой куплета была поэтическая строфа; 
куплет состоял из двух периодов с остановками-кадансами в конце каждого. 
Имена авторов, за редким исключением, до нас не дошли, хотя нет сомнений, 
что их в ту пору составляли регенты школьных и церковных хоров, ученики 
коллегиумов и академий. 
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Характерным примером сольной песни того времени может служить широко 
распространенная во второй половине XVIII века и помещенная в печатные 
сборники песня лирического характера «Ехал казак за Дунай», составленная 
«казаком-стихотворцем» С. Климовским. 
Принимая во внимание, что для казаков главным в их жизни было служение 
Отчизне и Вере, становится понятным и естественным создание С. 
Климовским песни «Ехал казак за Дунай» в жанре, близком канту. 
Характерной особенностью исторического периода XVII века  являлось 
становление украинского барокко, церковного многоголосного партесного 
пения, которое возникло, не отказываясь от своих традиций 
(древнеукраинские монодии, канты, фольклор). 
Украинское кантовое наследие имеет принципиально общие истоки с 
византийско-ирландской первой кантовой линией оригинальной гетерофонии, 
которая определила самую идею этого жанра как «простого серьезного 
(духовного) пения» и оплодотворила выдающиеся художественные 
достижения народной хоровой полифонии еще от «духовных стихов» 
Украины и России. Данная линия была сохранена рыцарско-казацким 
искусством Украины с его удивительной хореографией, которая тренировала 
его этическое воодушевление, в параллель к древнегреческой «хорее». 
Песня «Ехал казак за Дунай» имеет танцевальную окраску. Ее стилистика 
содержит свою идею. Ведь танец в индоевропейской культуре был одним из 
главных факторов смыслообразования. По словам Гомера, танец — средство 
формирования и трансляции смыслов. 
«... Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых 
отплясывал молодой запорожец, заломив шапку чертом и вскинувши 
руками.... Около молодого запорожца четверо старых вырабатывали довольно 
мелко ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову 
музыкантам, и вдруг, опустившись, неслись вприсядку и били круто и крепко 
своими серебряными подковами плотно убитую землю... Толпа росла; к 
танцующих приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего 
движенья, как все отдирал танец самый вольный, самый бешеный, какой 
только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, 
назван казачком»1. Мелодия песни «Ехал казак за Дунай» привлекает 
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внимание характерным для нее ритмом топота копыт лошади. Ведь ритмика 
лошадиной поступи имеет реликтовую идею, особое значение для менталитета 
многих народов. Ритмы конского топота копыт вызывают аллюзии в 
подсознании европейцев, как воспоминание о красоте или ужас 
кавалерийского нашествия. Из ареала ранних индоевропейцев именно в 
южных степях впервые был приручен конь. А вместе с ним появился Всадник 
с представлением о том, что весь мир лежит под копытами его коня. 
Эта идея в композиторском творчестве со времен венских классиков 
выстраивалась в принципиальном ее сочетании с русским национальным 
комплексом, но с акцентированием специальной активности в защите идеи 
вольности и Веры. Данный акцент совпадал с самоопределением украинцев, 
носителей гуманитарно-богословского и художественно-творческого знания, 
олицетворяемого представителями рода Разумовских, фигурами композиторов 
М. Березовского, Д. Бортнянского, А. Веделя и др. Так уж сложилось, что и в 
восприятии их современников украинский тонус сочетался с представлениями 
о казачестве, которое шло в первых рядах русского войска — песня «Ехал 
казак за Дунай» стала знаком победного шествия россиян по Европе. 
Смысловая нагрузка ритма «конского топота копыт» пронизывает многие 
украинские песни, например, «За світ встали козаченьки», «Гей, не дивуйте» и 
другие. Однако почему из всего многообразия украинского мелоса наиболее 
популярной и распространенной среди западноевропейских художников 
оказалась песня «Ехал казак за Дунай»? Ведь эту песню использовал и Л. ван 
Бетховен («Десять вариаций для фортепиано» и сборник «Песни с 
сопровождением»), и К.-М. Вебер («Девять вариаций» на эту тему). Ее текст в 
1809 году был переведен на немецкий язык Ф. Тигде и под названием «Казак 
и девушка» напечатан с нотами в издании Беккера. Ф.Тигде наделил 
персонажей именами Олис и Минка, и в Германии песня получила название 
«Волшебная Минка», которая имела громкий успех и в других странах 
Европы. Известный писатель Гофман фон Фалерслебен свидетельствует, что 
во время освободительной антинаполеоновской войны немцы часто пели 
песню «Волшебная Минка». Позже журнал «Blatter fur literarische 
Unterhaltung» констатировал, что «в 1812-1814 гг. «Волшебная Минка» 
звучала во всей Европе, от Днепра до берегов Сены, и не одни только казаки 
ее пели». 
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По мотивам этой песни создавались поэтические и музыкально-драматические 
произведения, в частности «Русская песня» Т. Кернера, известного певца 
освободительной войны 1812-1814 гг., а также музыкальная драма Ф. Гебгарта 
«Олис и Минка» (1821г.), которая ставилась на немецкой сцене. 
Польские композиторы также использовали в своем творчестве песню «Ехал 
казак за Дунай». Францишек Лессель (один из лучших учеников И.Гайдна) 
создал вариации на эту тему (изданные в 1835г.); Генрик Венявский написал 
«Вариации на тему украинской песни «Ехал казак за Дунай». 
Романс С. Климовского привлек к себе внимание в 1925 году еще двух 
композиторов. Ими были американцы — Герберт Стотгарт и знаменитый 
джазовый композитор Джордж Гершвин. Они воспользовались начальными 
фразами песни, построив из них любовный дуэт для сопрано и тенора под 
названием «Казацкая любовная песня», которая вошла в оперетту «Песня 
пламени». А вот «Ехал казак за Дунай» в хоровом оформлении Сесилии 
Ламберт, автора самодеятельных сборников песен, опирается на 
англоязычный текст Павла де Мерле, который ничего общего не имеет с 
оригиналом казака-стихотворца Климовского. 
В 1962 году американский композитор Рэй Кэрролл применил несколько 
украинских песен, в том числе, сделал обработку песни «Ехал казак за Дунай», 
которая вошла в его диск. 
Это неполный список имен композиторов, использовавших произведение 
С.Климовского, потому что в нем еще есть такие композиторы, как Гуммель, 
Лист, Ведель. Такую распространенность одной из украинских песен нельзя 
объяснить случайностью, здесь выступают более мотивированные 
обстоятельства. По мнению С. Крымского в его методологическом экскурсе, 
сочетание образа «конского топота копыт» с реликтами танца в песне «Ехал 
казак за Дунай» сделало ее «эйдосом встречи украинской и 
западноевропейской культур». На наш взгляд, существуют и другие 
обстоятельства, которые способствовали большой распространенности этого 
произведения. 
Приезд посла Кирилла Разумовского в Вену со своей коллегией людей — 
музыкантов, певцов, танцоров, — безусловно, заинтересовал композиторов 
того времени. Сама личность этого человека вызывала необычайный интерес 
как к нему, так и к его стране — России-Украине. Между великим немецким 
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композитором Л. ван Бетховеном и К.Разумовским были не только деловые 
отношения, их также связывала дружба. Вполне вероятно, что Разумовский в 
частных беседах рассказывал Бетховену о том, что с 1750 по 1764 годы был 
гетманом в Украине, о высоких вольнолюбивых устремлениях украинского 
казачества. Как известно, Л.Бетховен обладал высокой степенью 
пассионарности, стремлением к свободе духа и не мог остаться равнодушным 
к общечеловеческим ценностям, таким как борьба за свободу и национальную 
независимость. По мнению Л.Гумилева, его творческое горение — пример 
проявления мощной пассионарности, ибо подвиг в искусстве требует 
жертвенности. «Чтобы зажечь других, нужно сгореть самому» (Gumilev, 1994, 
p. 377). В своем творчестве Л.Бетховен больше других музыкантов уделил 
внимание песне «Ехал казак за Дунай», послужив, таким образом, образцом 
для последующих композиторов, раскрывая для них мелодичность 
украинского фольклора в ореоле славянской воинственности через 
музыкальный колорит запорожского войска. 
Как отмечалось выше, мелодия украинской песни «Ехал казак за Дунай» 
основывается на кантовости. Безусловно, кант — это явление далеко не 
узконациональное. Вопрос об изучении столкновений российско-украинского 
канта с другими национальными культурами требует особого рассмотрения. 
Бесспорным является то, что возникновение и развитие канта связано со 
многими музыкальными культурами, а также довольно частое использование 
стилистики этого жанра Л. ван Бетховеном в своем творчестве. 
Б.В. Асафьев признавал интернациональность этого явления. В связи с 
анализом кантовости в музыке Л. Бетховена, Асафьев затрагивает вопрос о 
канте как о «малой форме», что играет большую роль (что занимает 
«ответственные посты», по его определению) в «пространственных формах». 
Так, например, Асафьев убедительно пишет про черты канта в музыкальной 
стилистике Бетховена, указывая, что в его симфониях «стилевые элементы 
канта» оказываются то «более, то менее собранно», а тему-мелодию «К 
радости» из Девятой симфонии он называет «совершеннейшим кантом» 
(Asafyev, 1952, р. 191). 
В качестве примеров кантовых традиций в творчестве Бетховена Асафьев 
приводит целый ряд тем: побочная партия I части Второй симфонии, начало 
похоронного марша в Третьей, финал Пятой (особенно вторая тема), гимн в 
финале Шестой симфонии. К данному ряду можно добавить бетховенские 
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«Десять вариаций для фортепиано» на кантовую тему «Ехал казак за Дунай», 
обработку той же песни для голоса и фортепианного трио в цикле «24 песни 
разных народов». Кант стал широким истоком музыкального тематизма 
многих произведений и различных композиторов последующих эпох. 
Другой не менее важной причиной столь частого обращения композиторов к 
данному образцу украинского мелоса, как нам представляется, является 
высокая пассионарность украинского казачества, энергия которой не могла не 
вылиться или отложиться в его песнях, передаваясь при этом слушателю. Для 
пассионариев свойственно посвящение себя одной цели, поставленной на 
протяжении всей жизни, что было очень характерно для украинского 
казачества и дает возможность характеризовать их в аспекте пассионарности. 
По мнению Л. Гумилева, пассионарность обладает крайне важным свойством: 
она заразительна (Gumilev, 1990, p. 270). В развитие идей великого ученого, 
мы выдвинем гипотезу о заразительности масс пассионарной энергией не 
только через отдельную особенность, но и через его, в данном случае, 
музыкальное творчество. Отсюда следует, что украинский мелос, в частности, 
песня «Ехал казак за Дунай» обладает определенной долей пассионарности, 
присущей эпохе украинского казачества, и которая стала притягательной для 
других композиторов. 
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Numerical and Ethnic Composition of the Population of Odessa 
Region (On the Materials of the Population Censuses of 1989 and 
2001) 
 
Vera Tserkovnaya1 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of changes in the number and ethnic composition of the 
population of Odessa region at the turn of the 20th - 21st century. Was considered the level of ethnic 
diversity of the region's population, peculiarities of the territorial location of Ukrainians and other 
representatives of the main ethnic minorities. Was determined the amount of Ukrainians and other 
ethnic minorities groups in the general ethnic structure of the population of Odessa region. 
Keywords: ethnic composition; Ukrainians; Ukrainian language; urban population; rural population; 
population changes; Odessa region 
 
Конец XX – начало XXI ст. для Украины – важный исторический период. Обретение 
ею независимости обусловило изменения этнического состава населения, 
формирование основных черт современного социально-демографического развития. 
Эти процессы существенно влияют на социально-экономическое положение и 
общественно-политическое развитие страны, которые, в свою очередь, 
непосредственно отражаются на этнических процессах. Актуальность их анализа в 
Украине и его региональных отличий в отдельных областях детерминирована 
научными и политическими факторами. Важное научное значение имеет изучение 
этнодемографических процессов в Одесской области в условиях этнического 
приграничья. Политический контекст проблематики определяет необходимость 
учитывать во всех отраслях внутренней и внешней политики Украины на всех уровнях 
этнический и этносоциальный факторы, специфику культурны регионов.  
Заметное место среди исследований этнического состава населения Украины 
занимают работы В. Борисенко, В. Евтуха, В. Капелюшного, С. Макарчука, В. Наулка, 
А. Пономарьова. Анализ этнического состава населения по материалам переписей XX 
– начала XXI ст. нашел отражение в научных трудах С. Безущак, И. Винниченка, С. 
Водотыки, О. Воронко, В. Крисаченка, Ю. Огульчанського, В. Романцова, В. Скляра, 
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68601, Ukraine, Tel.: +38 (04841)51388, Corresponding author: viratserkovna@gmail.com. 
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С. Ткаченка, О. Чиркова, С. Чорного. В последние годы появились исследования по 
отдельным городам, областям и регионам Украины. Некоторые аспекты 
этнонациональных процессов (Tsyganenko, 2013) и деятельность общественных 
организаций наиболее крупных этнических меньшинств Одесской области конца XX–
начала XXI ст. рассматривает в работах Л. Цыганенко. (Tsyganenko, 2013) 
Важным источником изучения численности и этнического состава населения 
Одесской области являются материалы переписей населения 1989 и 2001 гг., которые 
позволяют проследить динамику численности всего населения, украинцев и 
этнических меньшинств, этнический состав населения и структуру этнических 
меньшинств. Основные результаты анализа статистических материалов переписей 
были сведены в таблицы. (National composition, 1991) 
История заселения региона и миграционные процессы определили специфику 
этнической структуры населения области. 
В Одесской области в 2001 г. проживало 24 555 666 тыс. человек, что составляло 5,09% 
населения Украины (табл. 4). Общая численность населения сократилась с 2 624 245 
человек в 1989 г. до 2 455 666 человек в 2001 г., что составило 6,42% (168 579 человек) 
(табл. 1). Темпы сокращения численности населения области были немного выше (на 
0,18%), чем общей численности населения Украины – 6,24% (табл. 3). Если сравнивать 
темпы сокращения населения в этот период в других областях Юга Украины, то ниже 
всего этот показатель был в Автономной Республике Крым – 0,55%. Население 
Николаевщины уменьшилось на 4,92%, Херсонщины – 5,2%, Запорожской области – 
7,1%, а самое большое сокращение население зафиксировано в Днепропетровской 
области – 7,98%. (табл. 5). 
Причинами уменьшения общей численности населения Одесской области, как и всей 
Украины, с точки зрения современного украинского исследователя этнических и 
этноязыковых процессов В. Скляра, были характерные для 90-х годов XX века 
природное сокращение рождаемости и рост смертности, миграционные процессы, 
вызванные ухудшением социально-экономического положения и снижением 
жизненного уровня населения. (Sklyar, 2004, р. 166)  
В конце XX – начале XXI ст. на территории Одесской области проживали 
представители более 130 национальностей. Подавляющее большинство среди жителей 
области составляли украинцы: 54,60% в 1989 г. и 62,80% в 2001 г. Несмотря на 
сокращение общего количества населения области, их численность увеличилась с 1 
432 737 тыс. человек в 1989 г. до 1 542 341 тыс. человек в 2001 г., прирост составил 
7,11% (109 604 человек) (табл. 1). Темпы роста количества украинцев Одесчины за 
1989–2001 гг. были значительно выше, чем в целом по Украине – 0,33% (табл. 3). 
Удельный вес украинцев среди всего населения области составлял 54,60% в 1989 г. и 
62,80% в 2001 г. Рост удельного веса за этот период – 8,2% (табл. 2). Это был самый 
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высокий показатель среди южных областей. Этот же показатель в целом по Украине 
составлял в 2001 г. 77,8%. Ниже уровень удельного веса украинцев и даже его 
сокращение на 2,4% был зафиксирован только в Крыму: 26,7% в 1989 г. и 24,3% в 2001 
г. В остальных областях Юга Украины удельный вес украинцев был намного выше, но 
темпы его роста ниже, чем в Одесской области: в Херсонской области – 6,25%, 
Николаевской области – 6,45%, Запорожской и Днепропетровской – 7,7% (табл. 5). 
Доля Одесской области среди общей численности украинцев в Украине возросла на 
0,28% (табл. 4). 
Таким образом, в конце XX – начале XXI ст. произошли существенные изменения в 
численности украинцев Одесчины, возросло их количество, увеличился их удельный 
вес среди всего населения области. 
Городского населения в Одесской области в 1989 г. было зафиксировано 1 725 049 тыс. 
человек или 65,74% от общей численности всех жителей региона. К 2001 г. оно 
сократилось до 1 604 669 тыс. и составляло 61,15% от всего населения области. Темпы 
сокращения численности сельских жителей на Юге Украины были значительно ниже 
городского, не была исключением и Одесская область. Так, количество сельского 
населения региона за этот период сократилось с 899 196 тыс. в 1989 г. до 850 997 тыс. 
человек в 2001 г., на 5,36% (48 199 человек) (табл. 6). 
Этнический состав городского и сельского населения в Одесской области имел свои 
отличия. Несмотря на то, что доля украинцев среди городского населения была 
гораздо меньше, чем среди сельского, увеличилась она за 1989–2001 гг. с 51,24% до 
62,32% т.е. на 11,08%. Сельское население Одесской области было более этнически 
однородным. Доля украинцев в 1989 г. составляла 61,04%, а в 2001 г. – 63,72%, 
увеличение ее уровня было гораздо ниже, чем среди городского населения, – всего 
2,68% (табл. 6).  
Характерной чертой изменений в этнической структуре Украины и Одесской области 
в том числе было сокращение численности и удельного веса этнических меньшинств. 
С 1989 г. по 2001 г. общая численность этнических меньшинств Одещины сократилась 
с 1 191 505 тыс. до 913 325 тыс. человек (на 23,35%) (табл. 1). Не существенно, но 
уменьшилась на 0,42% доля национальных меньшинств среди всего населения 
Одесской области. Значительное сокращение общей численности национальных 
меньшинств произошло и в целом по Украине – на 3 млн. 333,8 тыс. человек (23,76%). 
(Sklyar, 2004, р. 170)  
Самой большой по численности этнической группой не только в Одесской области, но 
и в целом по Украине, были русские. Их количество сократилось с 719 039 тыс. в 1989 
г. до 508 537 тыс. человек в 2001 г., тоесть на 29,3% (210 502 человек) (табл. 1). Этот 
показатель был выше, чем уменьшение численности русских за этот период в целом 
по Украине, которое составило 3 021 441 человек – 26,61 % (табл. 3). Сократилось 
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количество этой этнической группы и в других южных областях Украины: 
Запорожской – на 7,28%, Николаевской – 5,32%, Херсонской – на 6,16% и в Крыму – 
на 7,3%. Рост численности русских на 8,7% был зафиксирован только в 
Днепропетровской области (табл. 5). 
Следствием этих процессов стало уменьшение удельного веса русских среди всего 
населения Одесчины с 27,40% в 1989 г. до 20,70% в 2001 г. Сократилась также с 65,35% 
до 55,68% доля русских среди всех этнических меньшинств (табл. 2). Количество 
русских в Украине сократилось с 11 355 582 человек  в 1989 г. до 8 334 141 человек  в 
2001 г., тоесть на 26,61% (3 021 441) (табл. 3).  
Главной причиной сокращения численности русских в период 1989 – 2001 гг. в 
Украине В. Скляр называет этнические процессы: распространение не только 
эндогамных (моноэтнических), но и экзогамных (межэтнических) браков. Среди 
второстепенных факторов ученый называет процессы депопуляции и, частично, 
миграционные процессы. (Sklyar, 2008, р. 499) 
Соотношение городского и сельского населения среди русских характеризовалось тем, 
что большинство русских проживали в городах: 36,01% в 1989 г. и 26,80% в 2001 г. В 
сельской местности в 1989 г. их было зарегистрировано всего 10,88%, а в 2001 г. – 
9,21%. Численность русских среди городского населения за этот период сократилась 
на 9,21%, а среди сельских жителей – на 1,67% (табл. 6). 
После русских наибольшими по численности этническими группами в Одесской 
области были болгары и молдаване. Доля болгар составляла всего 6,32% в 1989 г. и 
6,13% в 2001 г. от всего населения области, а молдаван: соответственно 5,51% и 5,03%. 
Как видим, среди этих групп сохраняется тенденция к уменьшению. Однако удельный 
вес этих этносов в составе всех этнических меньшинств вместе взятых за этот период 
увеличился. Среди всех этнических групп за 1989–2001 гг. количество болгар возросло 
с 13,92% до 16,50%, а молдаван, соответственно, с 12,13% до 13,55% (табл. 2). 
Большинство представителей этих меньшинств были сельскими жителями. В 1989 г. в 
сельской местности проживало 12,34% болгар и 11,62% молдаван, а в городах всего 
3,20% болгар и 2,32% молдаван. В 2001 г. удельный вес этих групп среди сельских 
жителей уменьшился и составлял 11,91% болгар и 10,85% молдаван (табл. 6). 
Cледующей по численности национальной группой населения Одесской области были 
евреи. Среди этнических меньшинств Украины, количество которых за 1989–2001 гг. 
существенно сократилась, евреи занимали первое место. Их численность уменьшилась 
на 382 735 человек, тоесть на 78,70%. (Dudar, 2013, р. 7) Удельный вес евреев среди 
всего населения области составлял 2,63% в 1989 г. и 0,55% в 2001 г. Количество евреев 
уменшилось с 13 386 человек до 69 105 человек, тоесть на 80,6% (55 719 человек). Доля 
евреев среди общей численности этнических меньшинств сократилась за этот период 
с 5,80% до 1,47%. Как видим, темпы уменьшения количества евреев среди 
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национальных меньшинств на 2,25% превышали темпы сокращения их численности 
среди всего населения области (табл. 2). Эти процессы были результатом массовой 
миграции евреев в Израиль, США и Германию. Если сравнивать удельный вес евреев 
в Одесской области с другими областями Юга Украины, то это был самый высокий 
процент и в 1989 г и в 2001 г., несмотря на общую тенденцию к сокращению.  
Большинство евреев проживало в городах: 68 679 человек в 1989 г. и 13 221 человек в 
2001 г., численность евреев среди сельского населения составляла 426 и 165 человек 
(табл. 6). 
Таким образом, за 1989–2001 гг. в Одесской области сократилась численность таких 
самых больших этнических групп как русские, болгары, молдаване и евреи. 
Отдельного внимания требует рассмотрение динамики численности в Одесской 
области гагаузов. Их количество за 1989–2001 гг. хоть и не значительно, но 
увеличилось. В 1989 г. их насчитывалось 27 369 человек (1,04%), а в 2001 г. – 27 617 
(1,12% ). Темпы роста численности гагаузов среди этнических меньшинств 
незначительно превышали темпы роста среди всего населения области (табл. 2). 
Наибольшее количество гагаузов среди всех южных областей зафиксировано в 
Одесской области, в остальных областях – от 0,01% в Запорожской и 
Днепропетровской до 0,08% в Херсонской области (табл. 5). Значительная часть 
гагаузов проживала в сельской местности: 21 650 человек (2,41%) в 1989 г. и 21 725 
(2,55%) в 2001 г. (табл. 6). 
Остальное население Одесской области представляли 9 этнических групп 
численностью каждая более 1 тыс. человек, удельный вес которых составлял от 0,1% 
до 1%. В частности, самая многочисленная из этой группы белорусская меньшина 
составляла всего 0,81% (21 251 человек) в 1989 г. и 0,52% (12 767 человек) в 2001 г. 
Большинство представителей этого этноса были жителями городов. Удельный вес 
белоруссов за период 1989–2001 гг. среди городского сократился на 0,37%, а среди 
сельского населения на 0,13%. Численность поляков в 2001 г. составляла 3 247 человек 
(0,13%), армян – 7 440 человек (0,30%), цыган – 4 035 (0,16%), татар – 2 640 человек 
(0,11%), немцев – 2 877 человек (0,12%), азербайджанцев – 2 777 человек (0,11%), 
грузин – 2 785 человек (0,1%) и греков – 2 083 человек (0,1%) (табл. 1,2). В результате 
процессов депопуляции и этнической ассимиляции за этот период сократилось 
количество поляков на 40,5% (2 211 человек), татар на 29,5% (1107 человек) и немцев 
на 19% (674 человек). Численность армян, цыган, азербайджанцев, грузин и греков 
возросла. Самой большой по количеству среди этих этнических меньшинств были 
армяне: 5 208 человек в 1989 г. и 7 440 человек в 2001 г. Их численность увеличилась 
на 42,9% (2 232 человек), это самые высокие темпы роста среди всех этнических групп 
Одесской области. Количество греков возросло на 19,7%, грузин – на 15,8%, 
азербайджанцев – на 11,6%, цыган – на 4,3% (табл. 1).  
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Кроме этих групп, на территории Одесской области проживали еще несколько 
этнических меньшинств, численность которых не превышала 1 тыс. человек. Их общее 
количество увеличилось на 1,38% и составляло в 1989 г. 15 830, а в 2001 г. – 48 700 
человек (табл. 1). В 2001 г. большинство представителей этих меньшинств были 
жителями городов (2,72%) и только незначительная их часть проживала в сельской 
местности (0,60%) (табл. 6). На протяжении 1989–2001 гг. изменился этнический 
состав населения Одесской области. Характерной чертой происходивших процессов 
было существенное сокращение общей численности этнических меньшинств. На фоне 
уменьшения общего количества населения области произошло увеличение числа 
украинцев и рост их удельного веса среди всего населения. Доля украинцев среди 
городского населения была гораздо меньше, чем среди сельского. Сельское население 
Одесской области этнически было более однородным. Для самой большой по 
численности этнической группы в Одесской области – русских также было характерно 
сокращение численности и удельного веса среди всего населения области. 
От этнической структуры населения Одесской области отличалась языковая 
структура, которая может быть предметом отдельного исследования. 
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Таблица 1. Численность и этнический состав населения Одесской области (тыс. 
чел.) 
 1989 2001 1989-2001 
 тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. % 
все население 2624245 2455666 -168579 - 6,42 
украинцы 1432737 1542341 +109604 +7,11 
этнические 
меньшинства 
1191508 913325 - 278183 - 8,21 
русские 719039 508537 -210502 -29,3 
болгары 165821 150683 - 15138 - 9,1 
молдоване 144534 123751 - 20783 -14,4 
евреи 69105 13386 - 55719 - 80,6 
гагаузы 27369 27617 + 248 + 0,9 
белоруссы 21251 12767 - 8484 - 39,9 
поляки 5458 3247 - 2211 - 40,5 
армяне 5208 7440 +2232 + 42,9 
цыгане 3870 4035 + 165 + 4,3 
татары 3747 2640 - 1107 - 29,5 
немцы 3551 2877 - 674 - 19 
азербайджанцы 2488 2777 + 289 + 11,6 
грузины 2404 2785 + 2785 + 15,8 
греки 1740 2083 + 343 + 19,7 
другие этносы 15830 48700   + 32870 +1,38 
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Таблица 2. Этнический состав всего населения, этнических меньшинств 
 Одесской области (%) 
 1989 2001 1989-
2001 
1989 2001 1989-
2001 
все население 100,0 100,0 - - - - 
украинцы 54,60 62,80 +8,2 - - - 
этнические 
меньшинства 
45,40 37,19 -8,21 100,0 100,0 - 
русские 27,40 20,70 -6,7 65,35 55,68 -9,67 
болгары 6,32 6,13 -0,19 13,92 16,50 +2,58 
молдоване 5,51 5,03 -0,48 12,13 13,55 +1,42 
евреи 2,63 0,55 -2,08 5,80 1,47 -4,33 
гагаузы 1,04 1,12 +0,08 2,30 3,02 +0,72 
белоруссы 0,81 0,52 -0,29 1,78 1,98 +0,2 
поляки 0,21 0,13 -0,08 0,46 0,36 -0,1 
армяне 0,20 0,30 +0,1 0,44 0,81 +0,37 
цыгане 0,15 0,16 +0,01 0,32 0,44 +0,12 
татары 0,14 0,11 -0,03 0,31 0,29  -0,02 
немцы 0,14 0,12 -0,02 0,30 0,32 +0,02 
азербайджанцы 0,10 0,11 0 0,21 0,30 +0,09 
грузины 0,10 0,1 0 0,20 0,30 +0,1 
греки 0,07 0,1 +0,3 0,15 0,23 +0,08 
другие этносы 0,60 1,98 +1,38 1,33 5,33 +4 
 
Таблица 3. Этническая структура населения  Одесской области и Украины (тыс. 
чел.) 
 Одесская область Украина 
1989 2001 1989 2001 
все население 2624245 2455666 51452034 48240902 
украинцы 1432737 1542341 37419053 37541693 
этнические 
меньшинства 
1191508 913325 14032981 10699209 
русские 719039 508537 11355582 8334141 
болгары 165821 150683 233800 204574 
молдоване 144534 123751 324525 258619 
евреи 69105 13386 486326 103591 
гагаузы 27369 27617 31967 31923 
белоруссы 21251 12767 440045 275763 
поляки 5458 3247 219179 144130 
армяне 5208 7440 54200 99894 
цыгане 3870 4035 47917 47587 
татары 3747 2640 86875 73304 
немцы 3551 2877 37849 33302 
азербайджанцы 2488 2777 36961 45176 
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грузины 2404 2785 23540 34199 
греки 1740 2083 98594 91548 
другие этносы 15830 48700 555621 921458 
 
Таблица 4. Доля Одесской области среди всего населения Украины (%) 
 Одесская область Украина 
 1989 2001 1989-
2001 
1989 2001 1989-2001 
все население 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 
украинцы 54,60 62,80 +8,2 72,73 77,82 +5,09 
этнические 
меньшинства 
45,40 37,19 -8,21 27,27 22,18 -5,09 
русские 27,40 20,70 -6,7 22,07 17,28 -4,79 
болгары 6,32 6,13 -0,19 0,45 0,43 -0,02 
молдоване 5,51 5,03 -0,48 0,63 0,54 -0,09 
евреи 2,63 0,55 -2,08 0,95 0,22 -0,73 
гагаузы 1,04 1,12 +0,08 0,06 0,07 +0,01 
белоруссы 0,81 0,52 -0,29 0,86 0,57 -0,29 
поляки 0,21 0,13 -0,08 0,43 0,30 -0,13 
армяне 0,20 0,30 +0,1 0,11 0,21 +0,1 
цыгане 0,15 0,16 +0,01 0,09 0,10 +0,01 
татары 0,14 0, 11 -0,03 0,17 0,15 -0,02 
немцы 0,14 0,12 -0,02 0,07 0,07 0 
азербайджанцы 0,10 0,11 0 0,07 0,09 +0,02 
грузины 0,10 0,1 0 0,05 0,07 +0,02 
греки 0,07 0,1 +0,3 0,19 0,19 0 
другие этносы 0,60 1,98 +1,38 1,08 1,91 +0,83 
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Таблица 5. Этническая структура населения Одесской области и южных 
областей Украины (тыс. чел.,%) 
 
 
 Таблица 6. Этнический состав городского и сельского населения Одесской 
области (тыс. чел.,%) 
 1989 2001 1989 2001 
все население 
 
городское 
население 
городское 
население 
сельское 
население 
сельское 
население 
 2624245 1989 65,74  52,13  
 2455666 2001  61,15  32,42 
все этнические группы 1725049 
100,0 
1604669 
93,02 
899196 
100,0 
850997 
94,64 
украинцы 883831 
51,24 
1000104 
62,32 
548906 
61,04 
542237 
63,72 
этнические 
меньшинства 
841218 
48,76 
604565 
37,68 
350290 
38,96 
308760 
36,28 
русские 621246 
36,01 
430184 
26,80 
97793 
10,88 
78353 
9,21 
болгары 54877 
3,20 
49298 
3,07 
110944 
12,34 
101385 
11,91 
молдоване 40084 
2,32 
31405 
1,96 
104450 
11,62 
92346 
10,85 
евреи 68679 
3,98 
13221 
0,82 
426 
0,05 
165 
0,02 
гагаузы 5719 
0,33 
5892 
0,37 
21650 
2,41 
21725 
2,55 
белоруссы 17464 10319 3787 2448 
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1,01 0,64 0,42 0,29 
поляки 4642 
0,27 
2735 
0,17 
816 
0,09 
512 
0,06 
армяне 4654 
0,27 
5899 
0,37 
554 
0,06 
1541 
0,18 
цыгане 1846 
0,11 
2225 
0,14 
2024 
0,23 
1810 
0,21 
татары 3331 
0,19 
2174 
0,14 
416 
0,05 
466 
0,05 
немцы 2093 
0,12 
1721 
0,11 
1458 
0,16 
1156 
0,14 
азербайджанцы 2195 
0,13 
2371 
0,15 
293 
0,03 
406 
0,05 
грузины 2171 
0,13 
2463 
0,15 
233 
0,03 
322 
0,04 
греки 1290 
0,07 
1086 
0,07 
450 
0,05 
997 
0,12 
другие этносы 10927 
0,63 
43572 
2,72 
4996 
0,56 
5128 
0,60 
 
 
 
  
